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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskatr dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam






Sambunglah persaudaraanmu kembali terhadap orang yang memutuskan 
hubungan denganmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk 
terhadapmu dan katakanlah yang hak sekalipun akan merugikan dirimu sendiri. 
(HR. Ibnu Annajar: 7). 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S Ar Ra’d 11). 
Manusia tak lepas dari problema, permasalahan dan dinamika kehidupan. Hanya 
orang-orang yang mampu menyikapi dengan bijak lah yang mampu bertahan. 
(Penulis). 
Apa yang anda lakukan hari ini, merupakan kunci kebaikan ataupun juga 














Segala puji bagi Allah, dengan ketulusan dan keikhlasan hati saya ingin 
mempersembahkan karya ini kepada orang-orang yang saya sayangi. 
1. Ayah dan Ibuku tercinta (Bambang Soebagyo dan Sureni) yang tak henti-
hentinya mendoakan setiap waktu dengan segenap cinta, kasih sayang, 
ketulusan, pengorbanannya dan perhatian yang tak ternilai harganya dari 
apapun jua 
2. Adik dan sahabatku tersayang (Regya Rizky Cheria) yang selalu memberikan 
semangat untukku. 
3. Kekasih hatiku, yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam 
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Abstrak 
. 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang 
bersifat kompleks, dengan melibatkan aktivitas secara kognitif dan 
ketrampilan tertentu dalam proses memproduksi teks. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi dalam menemukan kesalahan ejaan, pilihan kata, 
keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana dan 
meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi 
dalam memperbaiki kesalahan ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, 
keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana pada siswa kelas VIII F 
SMP.N.2 Gatak Kecamatan Trangsan Kabupaten Sukoharjo dengan 
menerapkan model pembelajaran ARIAS (assurance, relevance, interest, 
assessment, dan satisfaction). Model pembelajaran yang digunakan 
adalah model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 
Assestment dan Satisfaction). Analisis data dalam penelitian ini yaitu 
secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis PTK model Kurt Lewin. 
Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk 
menyusun rencana tindakan berikutnya sesuai dengan sikulus yang ada. 
Analisis terhadap peningkatan kemampuan siswa menulis deskripsi 
melalui model pembelajaran ARIAS mencakup kemampuan siswa untuk 
mendiskripsikan orang, mendiskripsikan benda, mendiskripsikan 
aktivitas, mendiskripsikan tempat, dan mendiskripsikan objek sesuai 
dengan kelima komponen dalam model pembelajaran ARIAS. hasil 
penelitian tindakan kelas ini adalah (1) tahap perencanaan dan persiapan 
tindakan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap observasi, dan (4) 
tahap analisis dan refleksi. 
 
Kata Kunci : Menulis Deskripsi, Model Pembelajaran ARIAS, 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
 
